





Feministička epistemologija objašnjena djevojčici
Ženski spoznajni subjekt u epistolarnom romanu Jagode Truhelke 
U carstvu duše. Listovi svojoj učenici (Osijek, 1910.)
Sažetak
Iz perspektive suvremene feminističke epistemologije (modela ženskog načina spoznava-
nja, feminističke društvene teorije i prevrednovanja znanstvenog kanona), Truhelkin se epi-
stolarni roman s početka 20. stoljeća razmatra u tradiciji građanskog feminizma (unutar 
kojega se žena na putu ljudske emancipacije mora najprije konstituirati ‘kao žena’, odno-
sno kao građanka). U tekstu se pokazuje da su žene, kroz proces subjektivacije, koristeći 
strategije pisanja, konstituirale sebe kao subjekte spoznavanja, a kroz obrazovanje i kao 
subjekte znanja. Takva se povijesna promjena nije dogodila samo kroz diskurs spisateljice 
(kao proizvodnje značenja) već i kroz diskurs učiteljice (u transferu znanja), a zbiva se i 
danas u diskursu znanstvenice kao promjena novovjekovne (epistemologijske i znanstvene) 
paradigme.
Ključne riječi
epistemologija,	 feminizam,	 povijest	 filozofije,	 kultura,	 znanost,	 spoznaja,	 sloboda,	 rod	 i	
žanr
Diskurs znanja: u koju svrhu (cui bono)?1
Imajući	 u	 vidu	 tek	 objavljeno	 znanstveno	 istraživanje	 o	 rodnim	 odnosima	














Kuda idemo? Za političku epistemologiju 
spasa,	 koja	 umnogome	 korespondira	 s	 mo-
jim	 pristupom.	 Kontekst	 citiranog	 pitanja	
glasi:	»Imperativ	nam	je	shvatiti	da	–	kao	što	
su	shvatile	feministkinje	–	epistemologija	ne	
funkcionira	 bez	 postavljanja	 političkog	 pi-
tanja,	 ‘u	 koju	 svrhu?’,	 ili	 cui bono.	Ne	 radi	
se	samo	o	tome	da	nema	korisne	politike	bez	
jasne	 percepcije	 –	 mnogo	 dublje:	 interesi	 i	
vrijednosti	 odlučno	uobličuju svaku	 percep-
ciju.«	(Suvin,	2006:	48)
2
Zanimljive	 su	 u	 tom	 smislu	 interpretacije	
istraživačica	 o	 načinu	 kvalifikacija	 i	 atribu-
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cjelini	smatrati	objektivnim	i	univerzalnim,	umjesto	rodno	obilježenim,	sek-
sističkim	 i	 andro/antropocentričkim	 (Veljak,	 2005:	 12),	 a	 postulate	 kojima	



































Diskurs spisateljice: ženska epistemologija pisanja 











poimaju	 kao	 osobno	 i	 privatno,	 subjektivno	 znano	 ili	 intuirano.	U	modelu 
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ja	 ili	 društveno	 konstruiranih	 (ne)poželjnih	
osobina,	kulturnih	simbola	ili	alegorija.
3
Jagoda	 Truhelka	 (1864.–1957.),	 hrvatska	
književnica,	 učiteljica	 i	 pedagoginja,	 među	
prvim	nastavnicama	Ženskog	 liceja	 (ženske	
učiteljske	škole	utemeljene	u	Zagrebu	1895.);	
s	Marijom	 Jambrišak	 osnivačica	 i	 urednica	







pisac	 po	 autobiografskoj	 prozi	Zlatni danci 
(1918).	
4
U	 romanu	U carstvu duše,	 temeljenom	 na	
dugogodišnjoj	 korespodenciji	 sa	 svojom	
bivšom	 osječkom	 »nezaboravnom	 učitelji-
com«	Magdalenom	Šrepel,	kojoj	ga	i	posve-
ćuje	 »u	 zahvalni	 spomen«,	Truhelka	 iznosi	
obrazovni	model	 i	pedagoški	 ideal	ženskog	
obrazovanja	(građanskog	djevojačkog	odgo-
ja)	 zasnovanog	na	 filozofskoj	 spoznaji,	 od-
nosno	na	samospoznaji	i	razvijanju	ženskog	
subjektiviteta	 kao	 preduvjeta	 za	 cjelovit	
individualni	 (psihofizički)	 razvoj	 žene	 kao	
slobodnog	ljudskog	bića.	Sadržaj	knjige	čini	
27	 pisama	 što	 ih	 učiteljica	 upućuje	 svojoj	
učenici	 kao	 odgovor	 na	 njezina	 implicitno	
postavljena	 pitanja	 o	 smislu	 života.	 U	 tim	
su	 odgovorima/pismima,	 na	 svjež	 i	 nepo-
sredan	način,	umjetničkim	a	ne	znanstvenim	
jezikom	 sustavno	 predočeni	 i	 obrazloženi	





»U	 slobodi	 na	 djelu,	 u	 političkoj	 državi,	
građanske	 feministkinje	 pokreću	 problem	
emancipacije	 –	 oslobađanje	 od	 pojma	 ‘čo-
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Diskurs učiteljice: ‘kultura duše’ i žena kao rod u kulturi
Suprotno	raširenom	stereotipu,	učiteljica	u	Truhelkino	vrijeme	nije	samo	fi-
lantropska figura	s	crtama	brižnosti,	skrbi	za	druge	 ili	majčinstva	(koje	 joj	
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nema,	niti	je	bilo,	niti	može	da	bude«)	Truhelka	naziva	»carstvom	duše«.	Tu	



























vjek’…	 Emancipacija	 –	 oslobađanje,	 misli	
se	kao	oslobađanje	od	spolnih	razlika	spram	




rodnog	 spola)	 dovodi	 u	 pitanje,	 a	 i	 ‘rodni’	
je	konstrukt	 (žena	kao	 rod	u	kulturi)	u veli-
koj nevolji.	 Je	 li	 to	 simptom	 temeljito	novih	
društvenih	promjena?	Je	li	dostatno	opisivati	
ih	 fenomenom	globalizacije,	gdje	se	više	ne	
raspoznaju	 središnji	 društveni	 subjekti	 (niti	
subjekti	političkih	promjena),	već	 samo	 ras-
pršeni	 odnosi	moći	 i	 dominacije,	 pa	 se	 čini	
da	 su	 kategorije	 ‘žene’,	 ‘muškarci’	 i	 ‘rod’	
nedostatne	 u	 opisivanju	 društvenog	 položa-
ja	stvarnih	žena	 i	muškaraca,	a	kritički	kon-
strukti	 ‘fa/logo/centrizma’	 i	 sami	 žrtve	 pos-
tmodernističke	‘ukletologije	centriz(a)ma’	 to	







Zakonski	 celibat	 za	 učiteljice	 u	 Kraljevina-
ma	Hrvatskoj	 i	Slavoniji	uveden	 je	1888.,	 a	
ukinut	1918.	godine	političkim	slomom	Au-







svećenih	 tom	pitanju.	Učiteljica	 J.	 S.	 sažela	
je	 problem	 riječima:	 »Gorko	mi	 je,	 što	 sam	





















terapijsko	 liječenje	 ženske	histerije	 (ne	 hladnom	vodom	 i	 elektrošokovima	
nego)	 javnim	 nastupima	 pacijentica	 koje	 su	 se	 govorenjem	 pod	 hipnozom	































































s vjerom Moderne u preobrazbu zbilje








sentimentalni	 roman	 (kao	 ‘ženski’	 žanr).	Međutim,	 neuobičajena	 upotreba	









noj	univerzalizaciji	 ljudskoga	znanja	ona	 je	vidjela	 legitimnost	perspektive	




holson,	1999).	Ali	pitajući	–	zašto	 je	Truhelka	izabrala	znanost,	 i	 filozofiju	
kao	 ‘kraljicu	 znanosti’,	 za	 ženskog	 (svog)	 saveznika,	 saznajemo	 i	 razloge.	
Prvo,	prirodne	znanosti	također nude	dovoljno	uvida	o	tijelu	i	psihi,	koji	se	
mogu	 upotrijebiti	 kao	 javni	 argument	 protiv	 ‘ženske	 inferiornosti’.	Drugo,	
filozofija	kao organon	mišljenja	i	kritičkog	prosuđivanja,	smatra	ona,	također 
je	dostupna	ženi,	 tim	više	ako	se	prepozna	 i	kao	način	žudnje	 i	vrst	užitka 
(usp.	Čačinovič,	2000.).	A	sve	to	uzeto	zajedno,	tek	je	preduvjet	za	slobodni	
9
O	 tome	 svjedoči	 bogata	 recepcija	 romana	 u	
1920-ima,	a	već	desetljeće	kasnije,	u	promi-














































tinjstva	 kao	 harmoničan	 odnos	 (primarne)	 ljudske	 zajednice	 s	 prirodom,	 s	






iznosi	se	drugi	Platonov	ideal,	građansko prijateljstvo	 (kao	politički	 temelj	
ljudske	zajednice,	usp.	Brunkhorst,	2005)	koje	je	snagom	autoričine	imagi-
nacije	 transponirano	na	ženski	 rod	(isključen	 iz	 toga	pojma),	 transgresijom	


















tavanju	 simbolike	čina	 kojim	 se	 (post	 festum)	 vrednuje	 neko	 individualno	
postignuće	(lovorov,	svadbeni,	trnov	vijenac),	a	više	kroz	simboliku	procesa	
živoga tkanja.	Tom	je	simbolikom	Truhelka	izrazila	vitalističku	ideju	o	‘po-




























Naglašeni	 materijalizam	 nije	 isto	 što	 i	 atei-
zam.	Iako	u	Truhelke	nema	ni	traga	religiozne	
pobožnosti,	 ona	 ipak	 rabi	 uobičajene	 fraze:	
‘blagoslov	 Onoga’,	 ‘u	 ruke	 tvorca’,	 ‘bog	 ti	
dao	ljepotu’	i	sl.
12
Rehmke:	Die	 Seele	 des	Menchen,	 Jodl:	 Le-




Spinoza:	 Ethik,	 Paulsen:	 System	 der	 Ethik,	
Blackie:	Self	 edukation,	Carrière:	Aesthetik,	




Malerei,	 Mark	 Aurel:	 Selbstbetrachtungen,	
Smiles:	Der	Charakter.	 –	Die	Pflicht,	Emer-
son:	Gesellschaft	und	Einsamkeit,	Hilty,	Prof.	
Dr.:	 Lesen	 und	 Reden,	 Goerth:	 Einführung	
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tona	i	Aristotela	često	i	obilato	citira,	a	pogotovo	»onoj	mudračkoj	školi«	(sto-










autorice	Deklaracije o pravima žene i građanke	(1791),	giljotinirane	upravo	
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Slavica Jakobović Fribec
Feminist Epistemology Explained to a Girl
Woman’s Subject of Knowing in Epistolary Novel of Jagoda Truhelka 
In the Empire of a Soul. Letters to My Pupil (Osijek, 1910)
Summary
From the perspective of contemporary feminist epistemology (women’s ways of knowing and the 
politics of feminist criticism), Truhelka’s novel from the beginning of the 20th century is placed 
in the tradition of the first wave of feminism (in which, a woman, in order to emancipate as a 
»human« first has to constitute herself as a female citizen). In the paper, it is shown that wo-
men, through the process of subjectivity and through the strategies of writing, have constituted 
themselves as the subjects of knowing, and through the process of education, as the subjects of 
knowledge. That historical change didn’t happen only through a discourse of women’s writing 
(as produce of meaning) but also through a discourse of women’s teaching (in the transfer of 
knowledge) and so it’s happening today in a discourse of women’s knowing as the change in 
contemporary (epistemological and scientific) paradigm.
Key words
epistemology,	feminism,	history	of	philosophy,	culture,	science,	knowing,	freedom,	gender	and	genre
